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rències a les escoles, transmetent aquesta llum que 
la cuca havia perdut i, sobretot, amb un llibre sota el 
braç. Continuaré creient en la pedagogia del referent 
i de l’exemple. Continuaré tenint referents perquè la 
vida és millor i ens permet créixer. Continuaré llegint 
perquè crec en tot el que l’Emili Teixidor deia quan 
es referia a la importància de la lectura i, en especial, 
de la literatura infantil i juvenil. 
En moments difícils, complexos, de mancança de 
referents, és quan es percep més nítidament la 
responsabilitat, i fins i tot, la lucidesa que determi-
nades persones ens encomanen.  
Conte de les dues cançons
«Què han de fer dos rossinyols quan s’adonen que 
fan el mateix cant, el mateix refilet?
Poden buscar altres ocells que cantin la mateixa 
cançó i formar un orfeó.
Poden separar-se ben lluny i cantar en boscos diferents.
Poden formar equip i cantar l’un mentre l’altre 
descansa, i així tenir el bosc amb música totes les 
hores del dia i de la nit.
I també poden aprendre altres cançons, és clar, i no 
cantar sempre el mateix!»
Emili Teixidor, «Conte de les dues cançons», Petits 
contes d’intriga de la Formiga Piga, Editorial Cruïlla, 
pàg. 64.
tingut, llegit i escoltat contes té més possibilitat de 
ser feliç que un que no els hagi tingut. Des d’un prin-
cipi cal que els nens i les nenes estimin la lectura i 
en gaudeixin. La família i els educadors els hem de 
contagiar aquest plaer i hem de començar a fer-ho 
des que són molt petits, mitjançant contes, i llegir-
los-hi sempre que es pugui per construir el seu intel-
lecte i propiciar un millor futur.
Ara, quan el mercat del llibre està vivint un moment 
convuls, volem recordar que són els autors propers 
els qui donen més sentit a la feina que fem, precisa-
ment perquè ens ajuden a procurar la nostra conti-
nuïtat i el nostre projecte educatiu compartit. 
Tot això que he intentat dir ho expressa molt millor 
l’Emili en el final d’un dels seus contes de la Formiga 
Piga, un personatge seu, editat per l’Editorial Cruïlla. 
Diu així: 
«Quan la cuca de llum no va tenir res més per dir, el 
psiquiatre li va receptar uns dies de repòs i alimen-
tar-se només amb els bons records i les alegries del 
tupí desinfectat. Així, a poc a poc, animada per les 
racions de felicitat passada, la lluerna va recuperar 
la joia de viure i es va encendre un altre cop. Es va 
il·luminar de nou com abans de l’enfosquiment i des 
d’aleshores va procurar guardar totes les alegries 
que trobava i estar sempre riallera, no fos cas que 
s’apagués un altre cop i es convertís en un d’aquests 
individus que van pel món tan apagats que fan por 
i tot; potser perquè no saben que porten una llum a 
dins o no saben com engreixar-la perquè s’encengui.»
Continuaré imaginant l’Emili passejant pels carrers, 
saludant la gent, parlant amb la mainada, fent confe-
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L'activitat del Personatge de l'any forma part del 
nostre projecte educatiu. Consisteix a treballar al 
llarg d'un curs un personatge de la nostra cultura, 
persones vinculades al món literari, musical, artístic, 
pedagògic, etc., que amb la seva capacitat creativa 
han configurat el nostre bagatge cultural.
És un eix vertebrador tant pel que fa al contingut 
com al treball, ja que permet compartir-ho entre 
cursos i etapes.
Alguns dels personatges que ens han acompanyat 
han estat: Joan Alavedra, Marià Manent, Carles Riba, 
Miquel Martí i Pol, Joan Oliver (Pere Quart), Antoni 
Gaudí, Miquel Desclot, Tomàs Garcés, Joan Miró, 
Pere Casaldàliga, Artur Martorell, etc.
Emili Teixidor a parvulari
El treball a parvulari consisteix, principalment, a 
apropar l’alumnat a l’escriptor i a alguns dels seus 
contes: En Ring 1-2-3 i el món nou i L’amiga més 
amiga de la formiga Piga, entre d’altres.
S’ha fet un apropament a l’escriptor a partir de l’art 
d’escriure: el conte que creix i que va prenent vida. 
Aquesta activitat, com la que fa un escriptor, ha 
consistit, en primer lloc, a crear una nova formiga, 
que és el personatge principal de tot el fil conductor 
del conte que creix.
Persones L'Emili Teixidor i l'Editorial Cruïlla
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Hi ha hagut el grup d’alumnes responsables d’iniciar 
el conte i de posar un nom a la nova formiga: Xica. 
Ha decidit on vivia, han escrit el text i ha fet el dibuix 
de la primera pàgina.
Aquest nou conte ha anat creixent i agafant forma 
amb aventures de la formiga Xica, que seguiran en 
mans dels nens i nenes de primària.
El conte En Ring 1-2-3 i el món nou servirà per 
guarnir el passadís de parvulari de Thau Sant Cugat.
Emili Teixidor a educació primària
Enguany, la vida i l’obra d’Emili Teixidor són presents 
en el treball quotidià de l’etapa de primària. Cada 
nivell descobreix la biografia de l’escriptor i fa seus 
els ingredients per gaudir de la lectura i la cuina 
d’una escriptura pausada i saborosa. 
Tots els alumnes d'educació primària de Thau Sant 
Cugat han col·laborat amb els de parvulari en l’ela-
boració del conte que creix. Cada classe s’ha encar-
regat d’il·lustrar una pàgina d’aquest conte, que té 
com a protagonista una formiga creada pels petits 
de P4 i els més grans de primària; els alumnes de 5è 
i 6è n’han elaborat les tapes.
Els nens i nenes de cicle inicial han conegut els fets 
més rellevants de la vida de l’escriptor amb la infor-
mació recollida i n'han confegit una biografia breu. 
I també han il·lustrat alguns dels títols de les seves 
obres més destacades. Així doncs, ens hem atrevit 
amb títols tan suggeridors com Pa negre, Cor de 
roure, El soldat plantat, etc. I els de segon fins i tot 
han escrit les nostres petites històries a partir d’al-
guns d’aquests títols. Els retrats amb llapis carbó 
decoren el passadís de les classes.
D’altra banda, els alumnes de cicle inicial han llegit el 
conte La llista d’aniversari, d’Anna Manso, escriptora 
deixeble d’Emili Teixidor que en coneix molt bé l'obra 
i la vida, i hem fet tot un seguit d’activitats de reflexió 
al voltant d’aquesta lectura.
A cicle inicial de Thau Barcelona, la formiga Piga i 
altres personatges decoren els passadissos. Cada 
nen construeix amb volum la seva formiga i entre 
tots fan caminets i el gran formiguer. En grup es fan 
també altres personatges en gran volum i es trans-
formen les botiguetes que habitualment s’empren 
per treballar racons de matemàtiques. A l’aula d’or-
dinadors els alumnes aprenen amb un JClic fet per 
les mestres, que tracta de la botiga de Piga. 
Els nens i nenes de cicle mitjà de Thau Sant Cugat 
han fet una recerca biogràfica i bibliogràfica 
sobre l’autor. A les estones de biblioteca ens han 
llegit L’amiga més amiga de la formiga Piga i s'ho 
han passat d’allò més bé escoltant les aventures 
d’aquest parell de petites bestioles. També han 
conegut l’Anna Manso, i els de quart fins i tot li faran 
una entrevista per saber encara una mica més de la 
seva vida i dels seus llibres.
A cicle mitjà de Thau Barcelona cada nen escriu un 
conte, amb les aus com a protagonistes. Les fan en 
volum i recreen físicament diferents ecosistemes. Els 
més grans inventen contes sense lletra en quatre 
seqüències, inspirats en l’obra de l’escriptor, i fan 
un treball que gira al voltant del conte «L’home que 
té els ulls a l’illa del tigre».
Els nens i nenes de cicle superior han fet una cerca 
guiada per conèixer l’autor i han elaborat uns eixos 
cronològics utilitzant les eines digitals.
A partir d’una proposta del mateix Emili Teixidor, a 
grans i petits se’ns ha despertat la curiositat per la 
llengua a partir de frases i versos breus escrits a la 
pissarra diàriament.
A cicle superior de Thau Barcelona es crea un docu-
ment sonor amb enregistraments de fragments de 
llibres que trien els alumnes, es fan entrevistes i 
comentaris al voltant de la biografia de l’escriptor, 
debats, etc. Els nois i noies de cinquè i sisè també 
aprenen l’ofici de l’artesà titellaire creant formigues 
articulades i dracs fets amb guix, que s’empraran en 
una representació. 
Emili Teixidor a educació secundària
A l’etapa d'educació secundària Emili Teixidor ha 
aparegut esporàdicament o circumstancialment 
en no coincidir per temari com a autor a treballar, 
si bé algun dels títols i pinzellades de la seva obra 
han estat presents en el currículum de matèries de 
llengua. En conèixer l’any passat la seva mort, vam 
creure que l’Escola li havia de retre homenatge per 
l’aportació tan gran a la cultura i pel llegat que ha 
deixat a la literatura catalana. Sens dubte calia que 
el nostre alumnat el conegués.
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I quina va ser la nostra gran sorpresa que, en 
presentar-lo als nostres alumnes, la gran majoria ja 
el coneixia, involuntàriament, però n’havia sentit a 
parlar; els mitjans de comunicació hi havien ajudat 
–el ressò de Pa negre no podia passar per alt. 
Així doncs, vam començar a traçar com recordaríem 
l’Emili Teixidor a la nostra etapa. Òbviament calia fer 
un passeig per la seva biografia i obra, però el que 
més ens interessava era deixar empremta del seu 
missatge en els nens. Com a defensor i divulgador 
de paraules, calia que els transmetéssim aquest 
sentiment, aquesta riquesa, aquest món tan escru-
table i a l’abast, que sovint els nens desconeixen, 
immersos en l’era digital que massa sovint oblida 
que és necessari i bonic saber expressar-se amb 
riquesa i correcció.
Sabíem que les seves llargues reflexions sobre la 
lectura i tota l’obra escrita que va produir defen-
sant-la i ensenyant a aprendre’n, donant eines i estra-
tègies, ens podien ajudar. I a partir del títol La lectura i 
la vida vam aconseguir muntar una activitat per a tots 
els cursos de secundària en què es veiés i els nens 
aprenguessin el valor i la riquesa de les paraules i la 
lectura. Vam extreure del llibre fragments descon-
textualitzats que han hagut de llegir i de reflexio-
nar-hi, activitat que ha donat joc al debat, a l’ús oral 
de la paraula, a la conversa espontània però alhora 
pensada. Res del que s’aporta és gratuït. Recordem 
l’Emili amb una d’aquestes cites que esmenta en el 
llibre: «L’art de la lectura, comentava Pedro Salinas, 
és cada vegada més difícil. Requereix temps, silenci 
i una certa disposició interior. La lectura requereix un 
lloc adequat. Una postura adequada. Alguns llegiran 
molt, d’altres, poc o gens. Però almenys aprendran 
la postura, el silenci, l’hàbit. Uns quants minuts cada 
dia són moltes hores al final de curs.»
La reflexió personal i la posada en comú van 
generar un diccionari de paraules pròpies i de 
reflexions personals que calia que fossin comuni-
cades a tothom, exposar públicament quins mots 
dansaven al cap dels nostres adolescents i què en 
pensaven, que se sentís la seva veu, esperonats pel 
gran escriptor que havia aconseguit fer diana en la 
creació, podem dir-ne poètica, dels alumnes.
Aquestes paraules reflexionades estan emmagatze-
mades i com un degotall aniran florint a la primavera 
enriquint els nostres espais, justament farcint l’es-
cola de mots, com volia l’Emili Teixidor.
A banda d’aquesta activitat conjunta, a cada curs 
s’han fet altres activitats que han complementat la 
coneixença de l’escriptor.
A primer d’ESO de Thau Sant Cugat, des de l’àrea 
de tecnologia i utilitzant els programes d’aprenen-
tatge, aquest curs, partint d’una plantilla (Wix), han 
dissenyat un web amb enllaços, biografia, jocs i 
comentaris de llibres que els ha servit per conèixer 
més a bastament la seva vida i obra.
Els alumnes de Thau Barcelona tenen de lectura 
obligatòria Les rates malaltes i els de segon d’ESO, 
L’ocell de foc. Són lectures treballades dins de l’ac-
tivitat del taller de lectura.
A tercer d’ESO de Thau Sant Cugat i dins l’activitat del 
taller de lectura, han aprofundit en l’escriptor a través 
de la lectura de Les rates malaltes, obra que l’escola 
ha inclòs com a sac de llibres perquè consti en el 
currículum de l’assignatura. L’activitat es comple-
menta amb un treball interdisciplinari amb l’àrea de 
ciències naturals i serà presentat per Sant Jordi. Tot 
just ara n’estan fent la lectura. A Thau Barcelona els 
alumnes de tercer i quart d’ESO tenen la recomanació 
de lectura optativa de Cor de roure i Pa negre. En 
treballen el gènere, i fan anàlisi i crítica literària.
A quart d’ESO de Thau Sant Cugat, aprofitant 
l’aportació del dramaturg i pedagog de teatre Ignasi 
Roda, els alumnes estan preparant una adaptació 
teatral muntada pel mateix Roda de l’obra Frederic, 
Frederic, Frederic. Setmanalment i des de l’àrea de 
llengua catalana, en grup reduït i durant una hora, 
els alumnes coneixen Teixidor en escena. L’obra 
s’està preparant des del gener i és previst fer-ne l’es-
trena el darrer dia de curs, per a la festa de final de 
curs de la promoció dels alumnes de quart principal-
ment, però també per a la resta de l’escola. Aquesta 
darrera aportació per recordar Teixidor tancarà els 
actes d’homenatge a aquest il·lustre escriptor cele-
brats des de l’escola, que gairebé serviran per cele-
brar el primer any de la seva mort.
A Thau Barcelona, tota l’etapa va omplint l’espai 
amb frases de l’autor, escollida pel departament de 
llengua. Totes són del llibre La lectura i la vida. Cada 
setmana n’hi ha una de diferent. Hi haurà, també, 
una conferència de l’escriptor Pere Martí, coneixedor 
d’Emili Teixidor.
A Thau Sant Cugat serà l’escriptora Anna Manso qui 
oferirà un parell de conferències.
La celebració dels Jocs Florals a les escoles Thau 
completaran el recorregut per la literatura i la figura 
d’Emili Teixidor amb la presència de dos escriptors 
i coneixedors del nostre Personatge de l’any. A l’Es-
cola Thau Sant Cugat serà l’Anna Manso i a l’Escola 
Thau Barcelona, Pere Martí.
Aquesta activitat del Personatge de l’any ofereix 
moltes vessants pedagògiques a l’escola, als 
alumnes i als professors. És un fil conductor que 
permet compartir la descoberta del personatge 
entre tots, dels més petits als més grans, i també 
és un eix vertebrador entre les diferents disciplines 
d’aprenentatge. 
Estem segurs que Emili Teixidor, a partir d’ara, 
formarà part de la vida dels nostres alumnes i que 
contribuirà al gust per la lectura i l’escriptura.
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